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Señores miembros del Jurado: 
El presente  estudio de investigación titulado “Proyecto Educativo Institucional y 
Clima Organizacional, según los docentes del nivel secundario de la institución 
educativa Andrés de los Reyes,  del distrito de Huaral, año 2013” ; tiene como 
finalidad coronar con éxito mis estudios de postgrado, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  
el Grado de Maestro en Educación. 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto educativo de la 
Provincia de Huaral, UGEL N° 10°, Dirección Regional de Educación de Lima-
Provincias, y surge como una necesidad de establecer la relación existente entre 
el Proyecto Educativo Institucional y el Clima Organizacional en la Institución 
Educativa Andrés De Los Reyes , según la percepción del personal docente. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio como son el PEI y Clima organizacional, 
así como sus dimensiones e indicadores;  el capítulo III trata sobre el Marco 
metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición conceptual y 
operacional de las variables antes mencionadas , la metodología, la población, los 
métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los 
resultados de la investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se 
presentan las conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los 
instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la 
operacionalización de las variables. 
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Esperando que el esfuerzo, el interés en el desarrollo de esta investigación sea 
valorada y sirva como un punto de apoyo para futuras investigaciones, del mismo 
modo las sugerencias, recomendaciones , críticas constructivas serán muy 
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La investigación titulada: “Proyecto Educativo Institucional y Clima Organizacional, 
según los docentes del nivel secundario de la institución educativa Andrés de los 
Reyes,  del distrito de Huaral, año 2013”, plantea el problema general a modo de 
la siguiente pregunta:¿Cuál es la relación entre el Proyecto Educativo Institucional 
con el Clima Organizacional, según los docentes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Andrés De Los Reyes, del distrito de Huaral, año 2013 ?, 
siendo el objetivo general determinar la relación entre el Proyecto Educativo 
Institucional y el Clima Organizacional según los docentes del nivel secundario de 
la Institución Educativa Andrés De Los Reyes, planteándose como hipótesis 
general la existencia de una relación positiva entre el Proyecto Educativo 
Institucional y el Clima Organizacional según los docentes del nivel secundario de 
la Institución Educativa Andrés De Los Reyes, del distrito de Huaral, año 2013. 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por setenta y tres docentes de la Institución Educativa Andrés de los 
Reyes, y la muestra por la misma cantidad de docentes , ya que fue de tipo 
censal, la recopilación de datos se utilizó la técnica de la encuesta, el análisis de 
los datos se realizó con la correlación de Spearman para datos que no 
presentaron distribución, y en el caso que presentaron distribución se utilizó la 
correlación de Pearson. 
Por lo tanto, se demostró la relación positiva entre la variable Proyecto Educativo 
Institucional y Clima Organizacional   según los docentes del nivel secundario de 
la Institución Educativa Andrés De Los Reyes, del distrito de Huaral, año 2013. 
 





The research entitled " Institutional Educational Project and Organizational 
Climate, as teachers at the secondary level of the school Andrew de los Reyes, 
the district Huaral, 2013," the general problem posed by way of the following 
question : What is the relationship between the Institutional Educational Project 
with the organizational climate as the secondary level teachers of School Andres 
De Los Reyes, district Huaral, 2013 ? , the overall objective being to determine the 
relationship between the Institutional Educational Project and the Organizational 
Climate as secondary level teachers of School Andres De Los Reyes , posing as a 
general hypothesis of the existence of a positive relationship between the 
Institutional Educational Project and the organizational climate as the secondary 
level teachers of School Andres De Los Reyes , Huaral district , 2013. 
 
The research was conducted under non- experimental , descriptive correlational 
design , because the relationship between the study variables was determined , 
based on the hypothetical deductive method , the study population consisted of 
seventy-three teachers of School Andrew de los Reyes and the sample for the 
same number of teachers as it was kind of census , data collection survey 
technique was used, the data analysis was performed using the Spearman 
correlation data not presented for distribution , and in the case presented 
distribution Pearson's correlation was used. 
 
Therefore, the positive relationship between the variable and Institutional 
Education Project Organizational Climate was shown as secondary level teachers 
of School Andres De Los Reyes, District Huaral, 2013. 
 









Dado que en muchos países de Latinoamérica y en especial el Perú en el 
contexto educativo es reciente la incorporación de planes estratégicos, como es el 
caso del Proyecto Educativo Institucional, además es evidente la formación de 
grupos de poder y decisión en las instituciones públicas que tienen intereses 
personales o grupales que generan un determinado clima institucional, y siendo el 
PEI un instrumento de construcción colectiva es importante, en este caso en 
particular, determinar la relación entre el Proyecto Educativo Institucional y el 
Clima Organizacional según los docentes de la Institución Educativa del nivel 
secundario “Andrés De Los Reyes” año 2013 , en aras de aportar soluciones para 
una convivencia armónica, con un PEI consensuado de manera que se convierta 
en una hoja de ruta para el desarrollo integral y sostenible de la institución 
educativa en mención. 
La hipótesis de la investigación plantea una relación positiva entre el Proyecto 
Educativo Institucional y el Clima Organizacional según los docentes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Andrés De Los Reyes, del distrito de 
Huaral, año 2013. 
La variable Clima Organizacional se operacionalizó con las dimensiones de la 
variable Proyecto Educativo Institucional, aplicándose un cuestionario tipo Likert a 
una muestra censal de 73 docentes. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
xiv 
 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentan las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se encuentran los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la operacionalización de las variables. 
